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 Метою дипломної роботи є розробка метрологічного 
забезпечення засобів вимірювання сили струму в 
електричній мережі, що полягає у застосуванні 
метрологічних норм і правил, а також в розробленні та 
застосуванні засобу вимірювання сили струму, необхідних 
для досягнення єдності і потрібної точності вимірювань 
сили струму.  
 В роботі обгрунтовано вибір методу вимірювання та 
датчика струму. 
 Розроблені електричні схеми. 
 Розраховані метрологічні характеристики.  
 Розроблено методику калібрування.  
  В перших розділах ДР обгрунтовано доцільність 
метрологічного забезпечення засобу вимірювання сили струму 
в електричній мережі. 
 Вибрано метод вимірювання сили струму на 
використанні ефекту Холла. 
 Вибрано  датчик сили струму компанії Allegro 
Microsystem  (США) типу ACS758  (Плакат 1) 
 Виконано вибір оптимального варіанту структурної 
схеми  (Плакат 2) на основі якої розроблені функціональна 
та принципова схеми. 
 
  
Датчик сили струму оснований на ефекті Холла 
датчик ACS758 для вимірювання постійного або змінного струму від 0 до 200 А, має гальванічну  
розв'язку силових і сигнальних ланцюгів (рисунок Г.1) 
Для полегшення вивчення можливостей цих датчиків пропонується проста плата ASEK750  
з вмонтованим на ній датчиком ACS758 (рисунок Г.2). 
                  
                                  
           Рисунок Г.1 – Датчик сили струму ACS758            Рисунок Г.2 – Отладочна плата ASEK750   
 
Параметри датчика ACS758ЕСВ-200В-PFF-T:                   
•діапазон вимірювальних струмів – 0...200А; 
•напруга живлення 3 – 5,5 В; 
•чутливість 10 мВ/А; 
•частота 120 кГц; 
•робоча температура від -40 °С до 150 °С. 
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Покази засобу вимірювання сили струму Похибки 
що калібрується еталонного абсолютна відносна приведена   
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Методика калібрування засобу вимірювання сили струму 
С т р у к т у р а   методики:  
Призначення, Сфера застосування, Терміни та визначення, Загальні вимоги (метод, схема), 
Опис методики (обладнання; операції підготовки; реалізація схеми з'єднання еталонів з засобом, 
що калібрується; отримання первинних даних та їх обробка - для кожної калібрувальної точки 
записують значення, що відтворюється еталоном; покази засобу, що калібрується; похибку, 
визначену для кожної калібрувальної точки), Обробка результатів (обчислення невизначеностей 
калібрування, аналіз результатів), Літературні джерела, Оформлення протоколу. 
Таблиця - Покази засобів: еталонного і що калібрується 
 
Обчислюють оцінку значення вимірюваної величини   
,                                              
де Ik (k = 1, 2, ..., n) – результати окремих спостережень; 
Оцінюють стандартну невизначеність результату вимірювання      
.                                          
Оцінюють стандартну невизначеність середнього арифметичного  
                                         
           Висновки 
 
 В дипломній роботі вирішено поставлене завдання, а 
саме розроблено метрологічне забезпечення засобу 
вимірювання сили струму в електричній мережі, що 
відповідає індивідуальному завданню, досліджені основні 
метрологічні характеристики, наведена методика 
калібрування розробленого засобу вимірювання сили струму, 
розраховані економічні показники. 
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